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『ガールズ・オウン・ペーパー』に見る
第 二 次 世 界 大 戦 下 の イ ギ リ ス 女 性 像
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1日11年 1け号.62巻 ÅTS(絵)(TheLAuXiliarrTLゝrritoriLlServiぐetに隆雄補助､.1938年再編) 活動を紳介する記小に関連
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るO確認のため無線のスィ､ソ千を押すと､全ての飛行機に対して､ 警 戒 と
その飛行機の撃墜命令が繰り返し放送されているL,1＼'orralsは越 権 行 為 で
はあるが､その飛行機の追撃を開始するO普段0)t'7'JのlT:務を退 屈 と 感 じ
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(L) これは科学研究柁補助金､I.t盤研究しー ぎ第 ･次-耶 二次It二LN人Eitk卜､イギリス
]日 の1iJf'柁成果CT)･.部であるL,.
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